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RESUMEN  
El mercado laboral en el Ecuador, es un sector que con el tiempo demanda cada día más habilidades. Con el 
tiempo el mercado laboral no solo pide más estudios formales, sino que pide más habilidades, haciendo referencia 
a la Administración contemporánea basada en competencias.   
Las universidades y centros de formación profesional han innovado constantemente haciendo referencia a las 
competencias que marca la tendencia universal del conocimiento, sin embargo esta metodología con el tiempo ha 
quedado obsoleta y en los intentos por medir un desempeño profesional real, nace la unidad de seguimiento de 
graduados.  
El presente trabajo se ha basado en el sistema automatizado de la Unidad de Seguimiento a Graduados 
considerando:  
1) Un análisis histórico – estadístico de los graduados en el año 2016. 
El sistema automatizado de la U.T.A hace referencias a varios pilares fundamentales al momento de establecer 
un perfil en el seguimiento de profesionales recién graduados, se establece una relación entre los módulos de 
formación con más participación y aquellos que necesitan en el periodo una revisión.  
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Fundamental axes in the professional development of graduates in the Mkt career and business 
management in the current labor market 
ABSTRACT 
The work market in Ecuador is a sector that over time demands more and more skills. The work  market requiered 
more formal studies, and also calls for more skills, making reference to contemporary management based on 
skills. 
 
Universities and vocational training centers have constantly innovated by reference to the competencies that show 
the universal trend of knowledge, however this methodology has become obsolete over time and in attempts to 
measure real professional performance, the unit of monitoring of graduates. 
 
The present work has been based on the automated system of the Graduate Monitoring Unit considering: 
1) A historical - statistical analysis of graduates in the year 2016. 
The automated system of the U.T.A makes references to several fundamental pillars when establishing a profile 
in the follow-up of newly graduated professionals, establishing a relation between the training modules with more 
participation and those that need in the period of reference. 
Keywords: 
Academic Innovation, Graduate Monitoring, Work Market, Graduate Observatory. 
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La academia con el tiempo se ha convertido en un pilar fundamental de la empresa, del desarrollo profesional 
empresarial y de la sociedad en sí. (De la Orden Hoz, 1997) 
La unidad de seguimiento a graduados es una política de innovación que indica que factores deben ser reforzados 
para incrementar el desempeño profesional real. (Eisman & Olmedo Moreno , 2000) 
Con el tiempo el término de rediseño curricular se ha hecho tan popular que el enfoque de la unidad de 
seguimiento a graduados parece ser decisorio al momento de definir variables. (March, 2010) 
Aparte de ver como se desempeña un profesional en el mercado laboral, la información que se puede obtener de 
dichos estudios puede enfocar la competitividad de una universidad en el campo académico científico del país.  
(Vargas, 2007) 
Otra forma de entender el seguimiento a graduados en la sociedad ecuatoriana es que, esta última ha sido 
considerada elitista en los últimos tiempos, innovando y mejorando en cada uno de los aspectos, enfocándose en 
factores problema para la académica y potenciando todos los factores que puedan convertirse en una ventaja 
competitiva o al menos diferencial. (Porter, 2007) 
Con el tiempo todas las actividades tratan de llegar a un término de calidad, la calidad en la academia significa 
sacar profesionales que puedan dar soluciones a problemáticas sociales. 
(García M. , 2008) 
La problemáticas sociales tienen una larga historia al momento de establecer carencias humanas, sin embargo 
también han sido modificados o diversificados  al momento de establecer deseos que en la época antigua se 
enmarcan en tendencias mentales como el consumismo o el hedonismo. (Molina, 2004) 
En Latinoamérica se han hecho estructuras formales como los observatorios laborales dentro de un mercado de 
referencia, esto se hace con el fin de hacer investigaciones de origen deductivo donde a traves de las experiencias 
de profesionales recién graduados se deduce factores para el mejoramiento de la oferta académica de la 
universidad. (Maura, 2002) 
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Es importante entender que los graduados no solo se ubican en un sector del territorio, ni en una sola industria, lo 
cual hace que la presión y los requerimientos que se presentan son totalmente diferentes haciendo que el perfil se 
diversifique y especialice de diversas formas.   (Maura, Competencias genéricas y formación profesional: un 
análisis desde la docencia universitaria, 2008) 
Las universidades en el siglo 21 pretenden potenciar el capital humano, el cual está dado por variables personales- 
percepcionales y su relación con el mercado laboral, expresando que las capacidades ligadas al humanismo son 
aquellas que potencian la productividad de las empresas y a su vez la eficiencia y eficacia de las personas.   
(Bozu, 2009) 
El mercado con el tiempo ha sido cambiante debido al cambio en la ideología del consumidor expresada por el 
enfoque al marketing y también por la generación de líderes que motiven a la percepción explicita de factores, 
haciendo que las empresas deban reaccionar a varios aspectos con el ingenio de su recurso humano.  (González 
Jaramillo, 2011) 
Las unidades de seguimiento de graduados se direccionaron en un principio con muestras aleatorias para saber el 
estado de los profesionales en el mercado laboral, con el tiempo estas se hicieron estratificadas y al final se empezó 
a trabajar con muestras especializadas de estratos o estratificadas donde se procedía a tomar los alumnos 
referenciales de cada una de las promociones. (Vargas G. , 2007) 
La relación entre la unidad de seguimiento a graduados, el desempeño profesional, puede sacar a la luz también 
la relación entre los lineamientos estratégicos de la universidad o de la carrera y el sesgo en la oferta académica  
existente.  (Pérez, 2008) 
En general las unidades de seguimiento de graduados, establecen algunas variables percepcionales, generalmente 
ligadas a la evaluación sensorial del empleador, a la del empleado, y a la de la sociedad, y se las contrasta con la 
percepción de los directivos de las universidades estableciendo la diferencia entre las mismas como brechas de 
efectividad en el entorno académico. (Hamodi, 2015) 
 
¿La Universidad está ofertando las capacidades y competencias descritas en la planeación estratégica de la 
carrera? 
2. MÉTODOS 
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La Unidad de seguimiento a graduados tiene una tendencia creciente en la academia contemporánea, en los 
últimos tiempos esta en la U.T.A, ha crecido de forma exponencial,  implementando un sistema que logra el 
seguimiento del 100% de graduados a traves de una plataforma que hace el proceso  dinámico.  
La implementación de una unidad de seguimiento a graduados puede marcar una diferencia tan grande en la 
Academia que va desde una ventaja competitiva hasta la permanencia de la carrera en el largo plazo.  
El problema abordado en la investigación es la incidencia del rediseño e innovación curricular en la 
competitividad universitaria en el mercado. 
El estudio se da con 337 graduados y evaluados en el sistema, pertenecientes a la carrera de Marketing y Gestión 
de negocios de la Universidad Técnica de Ambato en el periodo (2016). La investigación de campo constituye  
un trabajo de campo puro utilizando fuentes primarias de información. 
Los puntos evaluados en las herramientas de investigación son:  
Actividad Profesional, Cargos, Ingresos Mensuales, Relación Laboral, Sector Económico, Prestigio de la 
Universidad, Medios de Inserción Laboral, Módulos Base, Módulos a Innovar, Tendencias de Posgrado, 
Necesidades de Capacitación (Posgrado). 
 
Existen 11 variables que hacen una referencia percepcional del desempeño del graduado en el campo laboral. De 
la mencionada investigación se puede decir lo siguiente: 
 
3. RESULTADOS 
La Actividad Profesional está enfocada a: 
 
Área Especifica del Cargo  
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Ingresos Mensuales  
 
Relación Laboral Actual  
 
Relación Contractual  
2500 o más 
4%
De 1001 - 1500 
63%
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Influencia del Prestigio de la Universidad 
 
 
Medios de Inserción Laboral  
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Módulos de Mayor Importancia  
 
Módulos que necesitan refuerzo e innovación  
 
Naturaleza de los Módulos  
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Estudios de Posgrado Tendencia 
 
Necesidades de Capacitación en Posgrado 
 
Prueba de Hipótesis 
Para establecer la relación entre las variables se puede considerar que la primera variable es la pertinencia del 
profesional en el mercado laboral es decir en el área de Mkt, representado por la pregunta #1. La segunda variable 
es la efectividad de los graduados que ganen por encima de $500, la cual representa el desempeño de los mismos 
y la calidad de vida a la cual la universidad apunta.  
1.- ¿Cuántos nuevos profesionales trabajan en el área de Mkt? 
Si  21 
No  17 
 
3.- ¿Cuántos estudiantes perciben más de $500?  
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  FA 
2500 o más  1 
De 1001 - 1500  17 
De 501 - 1000 $ 8 
 
Frecuencias observadas  
POBLACIÓN 
ALTERNATIVAS 
TOTAL Cumple con la 
condición 
No Cumple   
PREGUNTA 1 21 17 38 
PREGUNTA 3 26 12 38 
TOTAL 47 29 76 
    
Una vez obtenida las frecuencias observadas, se aplica la siguiente fórmula    
Frecuencias observadas 












24 14 38 
PREGUNTA 
14 
24 14 38 
TOTAL 48 8 76 
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Formulación de la hipótesis 
H0 
La oferta académica de la universidad está en línea con las competencias reales y el desempeño profesional que 
requieren sus graduados 
H1 
La oferta académica de la universidad no está en línea con las competencias reales y el desempeño profesional 
que requieren sus graduados. 
 
Nivel de significación  
El nivel de significación escogido para la investigación es del 5%.  
 
Verificación de la Hipótesis  
Para la verificación de la hipótesis se escogió la prueba Chi cuadrada.  
Formula:  
X2 = Σ (O - E) 2 
   E 
Dónde:  
X²= Chi cuadrado , Σ= Sumatoria, O = Frecuencias Observadas, E = Frecuencias Esperadas 
 Nivel de significación y regla de decisión 
 
 
Grado de libertad 
Se determina el grado de libertad con la siguiente fórmula: 
Gl = (Filas - 1) (Columnas -1)  
Gl = (2 - 1) (2 - 1)  
X2 = Σ (O - E) 2 (O - E) 2
                  E        E
Pregunta 1 Si 21 24 -3 9 0,38
Pregunta 1 No 17 14 3 9 0,64
Pregunta 3 Si 26 24 2 4 0,17
Pregunta 3 No 12 14 -2 4 0,29
X2 = 1,47
O E O - E (O-E)2
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Gl = 2 
Grado de significación 
∞ = 0,05 
Grado de verificación  
Datos para la gráfica de la campana de Gauss 
Nivel de confianza 95.00% 
Grados de significación (∞) 5.00% 
Grados de libertad (v) 2 
Valor critico 5,99 
 
El valor de X2 t=5,99 > X2 c=1,47;  por consiguiente se rechaza la  hipótesis alterna y se acepta la nula,  que 
manifiesta que La oferta académica de la universidad no está en línea con las competencias reales y el desempeño 
profesional que requieren sus graduados. 
 
4. CONCLUSIONES  
 
El 55% de los graduados tiene una pertinencia en el mercado laboral, a traves del área de trabajo.  
El área específica de trabajo donde se enmarcan los nuevos profesionales, mayormente están entre marketing e 
investigación de mercados. 
El 96% de los nuevos profesionales tiene una calidad de vida promedio con un ingreso mensual superior a $500. 
El 48% de los empleados son empleados Privados, el 44% son emprendedores en áreas comerciales o 
empresariales y el restante 7% son empleados públicos.  
El 56% de los profesionales se encuentra a contrato, el 26% de los profesionales con factura, el 19% tiene 
nombramiento.  
La mayoría de los profesionales se encuentran trabajando en el sector terciario, referente a transporte, 
comunicación comercial, turismo sanitario y educativo, con un valor que asciende al 74%.  
El 85% de los profesionales contratados menciona que el prestigio de la universidad influyo al momento de 
contratarlos.  
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Los modulos más representativos para los nuevos profesionales fueron Técnicas de Venta, Marketing Estratégico, 
Marketing, Administración y Gestión Financiera.  
De acuerdo con la investigación existen dos módulos que se deben reformar los cuales son Técnicas de Venta e 
Investigación de Mercado.  
El 70% de los profesionales cree que los módulos fueron bastante prácticos en la carrera de Marketing. 
El 94% de los nuevos profesionales indica una primera percepción de no seguir sus estudios. 
El 20% de los nuevos profesionales cree que se debería reforzar el módulo de investigación de mercados.  
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